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Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan 
orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya 




“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang 
telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu 
kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling 
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Arsa Dwi Ayu Wirabela 




Adanya perkembangan pola pikir masyarakat untuk berbisnis, 
menimbulkan pihak bank bersaing dalam menawarkan kerjasama dalam usaha 
berbisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan 
musyarakah pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan murabahah terhadap 
tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2015. Jenis penelitian ini 
adalah asosiatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi.  Populasi penelitian ada 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015, namun hanya 7 Bank Umum Syariah 
yang menjadi sampel pada penlitian ini yang diambil dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan musyarakah tidak 
berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, Pembiayaan mudharabah tidak 
berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, dan pembiayaan murabahah 
berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. 
 
Kata Kunci: Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan 






THE EFFECT OF MUSYARAKAH FINANCING, MUDHARABAH  
FINANCING AND MURABAHAH FINANCING 
ON PROFITABILITY (ROE) ON SHARIA 
 BANKS (PERIOD 2010-2015) 
 
Arsa Dwi Ayu Wirabela 





The development ofthe public mindsetforbusiness, causethebanksto 
contendin offeringcooperation inbusiness. Competition in mudharabah dan 
musyarakah financing must give profit for the bank and customer. This research 
was conducted to determine the impact of musyarakah financing, mudharabah 
financing, and murabahah financing on the profitability level of Islamic Bank in 
the period 2010 – 2015. This research is a type of associative research and the data 
collection method used is documentation. Method of research was explanatory with 
quantitative approach. Population of research included 11 Syariah Commerical 
Banks listing with Indonesia Stock Exchange in Period 2010-2015. However, only 
7 Syariah Commercial Banks in research population were taken as sample using 
purposive sampling. Analysis technique in this research was multiple linear 
regression. Result of research indicated that financing methods Musyarakah 
financing has no impact on the profitability, Mudharabah financing has no impact 
on the profitability, and Murabahah financing has a on the profitability. 
 
Keywords: Mudarabah financing, musharaka financing, murabahah financing and 
the profitability of Islamic Banks. 
 
